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13 respuestas
¿Consideras que el uso de las TIC mejora el proceso de enseñanza-
aprendizaje?
13 respuestas
¿Consideras que el diseño de vídeos que expliquen el procedimiento
experimental llevado a cabo en investigación puede optimizar la
adquisición de contenidos en Química?
13 respuestas
Y en el caso de Genética ¿consideras que el diseño de este tipo de
vídeos puede incrementar la motivación de los estudiantes a la hora
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de estudiar la asignatura?
13 respuestas
¿Consideras motivador y enriquecedor el diseño y elaboración de
vídeos que expliquen la información aportada por las diferentes
técnicas de caracterización utilizadas en investigación?
13 respuestas
Tras la consulta de algunos de los diferentes vídeos elaborados,
opinas que:
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Los vídeos incluyen contenidos fácilmen…
He entendido contenidos que no conocía
Las ejemplos prácticos facilitan la compren…
Los vídeos tienen una…
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En relación con el vídeo de Genética
Tras el análisis visual de los vídeos ¿llegas a establecer la conexión
entre la investigación básica y la aplicada?
13 respuestas
Tras el análisis visual de los vídeos, ¿Te resulta clariXcador el vídeo de
análisis térmico?
13 respuestas
¿Sabías que los tipos de experimentación explic…
¿Te ha parecido que exponga unas metodologías muy difíci…
¿Piensas que puede desperta…
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Tras el análisis visual de los vídeos, ¿Te resulta clariXcador el vídeo de
difracción de rayos X?
13 respuestas
Tras el análisis visual de los vídeos, ¿Te resulta clariXcador el vídeo de
microscopía electrónica?
13 respuestas
Tras el análisis visual de los vídeos, ¿Te resulta clariXcador el vídeo de
espectroscopia infrarroja?
13 respuestas
Tras el análisis visual de los vídeos, ¿Te resulta clariXcador el vídeo de
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Tras el análisis visual de los vídeos, ¿Te resulta clariXcador el vídeo de
espectroscopia Ultravioleta Visible?
13 respuestas
Tras el análisis visual de los vídeos, ¿Te resulta clariXcador el vídeo de
espectroscopia Raman?
13 respuestas
Tras el análisis visual de los vídeos, ¿Te resulta clariXcador el vídeo de
materiales luminiscentes?
13 respuestas
Tras el análisis visual de los vídeos, ¿Te resulta clariXcador el vídeo de
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conductores iónicos?
13 respuestas
Tras el análisis visual de los vídeos, ¿Te resulta clariXcador el vídeo de
materiales magnéticos?
13 respuestas
Número de respuestas diarias
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